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Women's Invitational History 2004 Individual Results 
14th Annual Friendship lnv.itational 
John Bryan State Park - Yellow Springs, OH 
Saturday, September 18, 2004 - 10:00 a.m. 
5,000 meters - 55°, sunny, light wind, damp 
-----------=----~--------------====--------------========~-----------== 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
=-------------=======~==------------========~==------=======~===~====--
Results 
1 Miami University 28 1 3 6 8 10 11 14 
Total Time: 1:32:42.62 
Average: 18:32.53 
2 Roberts Wesleyan Universi 73 5 15 16 17 20 51 65 
Total Time: 1:36:40.87 
Average: 19:20.18 
3 Cedarville University 76 2 4 22 23 25 30 31 
Total Time: 1:35:39.84 
Average: 19:07.97 
4 Denison University 106 7 12 19 28 40 55 61 
Total Time: 1:37:41.75 
Average: 19:32.35 
5 Ohio Northern University 132 13 24 27 33 35 41 47 
Total Time: 1:38:56.28 
Average: 19:47.26 
6 Otterbein College 164 21 32 36 37 38 39 42 
Total Time: 1:40:05.17 
Average: 20:01.04 
7 Shawnee State Univers·ity 191 18 29 45 49 50 53 58 
Total Time: 1:41:38.50 
Average: 20:19.70 
8 Wright State University 194 9 26 48 52 59 69 76 
Total Time: 1:42:06.25 
Average: 20:25.25 
9 Tiffin University 275 44 46 57 62 66 71 81 
Total Time: 1:46:27.69 
Average: 21:17.54 
10 Wilmington College 291 43 54 63 64 67 77 78 
Total Time: 1:47:35.76 
Average: 21:31.16 
11 University of Rio Grande 319 34 68 70 72 75 
Total Time: 1:52:12.13 
Average: 22:26.43 
12 Mount St. Joseph 342 56 60 73 74 79 82 83 
Total Time: 1:53:59.42 
Average: 22:47.89 
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13 Ohio Dominican University 428 80 84 86 88 90 92 
Total Time: 2:26:12.33 
Average: 29:14.47 
14 Central State University 445 85 87 89 91 93 
Total Time: 3:01:52.60 
Average: 36:22.52 
==================~==================================================== 
Name Year School Finals Points 
=========================;======:===~================================== 
Results 
1 #45 Stoll, Jennie FR Miami University 17:53.96 1 
2 #6 Maat, Samantha so Cedarville 18:02.64 2 
3 #38 Eckerly, Carol FR Miami University 18:04.70 3 
4 #11 Reyes, Christina JR Cedarville 18:27.91 4 
s #98 Doak, Erin SR Roberts Wesleyan 18:48.28 5 
6 #40 Frisella, Tricia FR Miami University 18:52.23 6 
7 #24 Murley, Kim J.R Denison University 18:54.63 7 
8 #41 Henize, Sarah FR Miami university 18:55.42 8. 
9 #148 McVetta, Marie SO Wright State 18:55.88 9 
10 #43 Proach, Kristin SO Miami University 18:56.31 10 
11 #36 Ardelean, Kelly JR M:i.ami University 18:58.17 11 
12 #18 Collins, Christine so Denison University 19:01.68 12 
13 #77 Walthew, Darci so Ohio Northern 19: 11. 46 13 
14 #39 Fiegelist, Mia FR Miami University 19:14.19 14 
15 #100 Hanlon, Kelly FR Roberts Wesleyan 19:21.89 15 
16 #108 Scribani. Jennifer JR Roberts Wesleyan 19:25.32 16 
17 #97 Cipura, Kim SR Roberts Wesleyan 19:28.77 17 
18 #119 Krueger, Trisha FR Shawnee 19:33.91 18 
19 #22 Holder, Jessica JR Denison University 19:34.43 19 
20 #106 Reed, Laurel SR Roberts Wesleyan 19:36.61 20 
21 #85 Lynch, Jennifer SR Otterbein College 19:37.79 21 
22 #9 McKellar, Jennifer so Cedarville 19:38.42 22 
23 #44 Reeser, Abbey JR Miami University 19:39.86 
24 #12 Scott, Kathy JR Cedarville 19:43.80 2 3 
25 #67 Di Nino, Elizabeth so Ohio Northern 19:44.87 24 
26 #7 Martz, Julie FR Cedarville 19:47.07 25 
27 #147 Hill, Christina FR Wright State 19:50.53 26 
28 #72 Kessler, Jackie so Ohio Northern 19:53.15 27 
29 #15 Albrecht, Ashley so Denison University 19:55.01 28 
30 #115 Emmert, Star FR Shawnee 19:55.47 29 
31 #1 Bailey, Sarah JR Cedarville 19:56.72 30 
32 #8 Mat tner ,· Melissa 1 Cedarville 19:59.13 31 
33 #83 Keesee, Melinda so Otterbein College 20:00.30 32 
34 #66 Crook. Lauren so Ohio Northern 20:00.81 33 
35 #1190 Nagle, Dawn JR Rio Grande 20:03.03 34 
36 #76 Terelle, Liz JR Ohio Northern 20:05.99 35 
37 #95 Thompson, Cathy JR Otterbein College 20:07.64 36 
38 #81 Davin, Amy SR Otterbein College 20:08.68 37 
39 #78 Allen, Kirn SR Otterbein College 20:10.76 38 
40 #89 Randolph, Meghan JR Otterbein College. 20:11.96 39 
41 #28 Valvano, Abbey JR Denison University 20:16.00 40 
42 #65 Cingeade, Megan FR Ohio Northern 20:24.10 41 
43 #84 Levy, Jamie SR Otterbein College 20:25.28 42 
44 #4 Goodew, Audree FR Cedarville 20:25.97 
45 #140 Myers, Tiffany SR Wilmington College 20:27.13 43 
46 #128 Pearson, Devon JR Tiffin University 20:27.71 44 
47 #120 Liming, Jennifer FR Shawnee 20:32.24 45 
48 #133 zvansky, Katlin FR Tiffin University 20:37.37 46 
49 #73 Miller, Karen so Ohio Northern 20:41.66 47 
50 #86 Lynch, Susanne SR Otterbein College 20:44.94 
51 #145 Crosbie, Sara FR Wright State 20:45.28 48 
52 #114 Eagon, Candice so Shawnee 20:45.59 49 
53 #42 M.cCue, · Leslie JR Miami University 20:46.22 
54 #92 Shanower, Ashton FR Otterbein College 20:47.52 
55 #113 Ball, Megan so Shawnee 20:51.29 50 
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56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
#5 
#103 
#3 
#70 
fll46 
#75 
#112 
#96 
#139 
#19 
i/50 
#90 
#10 
#131 
#94 
#68 
#121 
#69 
#150 
#88 
#54 
#23 
#132 
#138 
#144 
#107 
#74 
#127 
Harley, Maria 
McRae, Megan 
Crunelle, Leanne 
Heppeard, Melissa 
Feasel, Megan 
Pitzulo, Dana 
Allen, Krysten 
Trapp, Bethany 
Meyers, Melissa 
Dallas, Stephanie 
Kirchner, Chrissy 
Rose, Alison. 
82 
83 
84 #99 
85 #143 
86 #2 
87 #71 
88 #1189 
Moe, Bethany 
Wright, Brandi 
Suffel, Ashley 
Dittmar, Amanda 
Meadows, Ashley 
Eades, Ashley 
Reinhard, Leslie 
Phlipot, Elizabeth 
Reid, Alison 
Jones, Kelly 
Yahle, Natalie 
Liederbach, Kersti 
Wagner, Laura 
Rice, Jenelle 
Piispanen, Jess 
Larnuth, Nancy 
George, Becky 
Shoop, Tiffani 
Bowers, Molly 
Kasten, Kelly 
Marshall, Jana 
carver, Ashley 
Taylor, Jen 
Arthur, Rachel 
Martin, Arny 
Cusack, Catey 
soulsby, Shannon 
Harpst, Pam 
89 
90 
#79 
#46 
91 
92 
93 
#151 
#87 
#80 
94 #1192 
95 #134 
96 #123 Woods, Nekia 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
#125 Butzin, Jessica 
#1188 Jagodzinski, Hope 
#47 Biedenbender, Jess 
#116 Faulkner, Amanda 
#55 Schwnacher, Karen 
#105 Plocher, Sarah 
#13 Stewart, Caroline 
#117 Frost. Katelyn 
#122 Spreng, Raycene 
#1191 Robinson, Billie 
#101 Hein, Katrina 
#149 Prescott, Sara 
#135 Barger, Annie 
#137 Kline, Nikki 
#91 Seneski, Tina 
#109 St. James, Kelly 
#51 Kretchvney, Jill 
#63 Pena, Angie 
#93 Struble, Natalie 
#124 Boehm, Andrea 
#49 Graf, Ann 
1152 Lewis, Kelly 
#130 Welch, Julie 
#136 Fraker, Julia 
1160 Kratzer, Kristi 
1182 Dunlap, Brandi 
FR Cedarville 
SR Roberts Wesleyan 
FR Cedarville 
FR Ohio Northern 
JR Wright State 
SO Ohio Northern 
JR Shawnee 
SO Otterbein College 
SO Wilmington College 
FR Denison University 
JR Mount St. Joseph 
FR Otterbein College 
FR Cedarville 
SR Tiffi.n University 
FR Otterbein College 
so Ohio Northern 
SO Shawnee 
SO Ohio Northern 
JR Wright State 
FR Otterbein College 
JR Mount St. Joseph 
FR Denison University 
SO Tiffin University 
FR Wilmington College 
JR Wilmington College 
FR Roberts Wesleyan 
so Ohio Northern 
SR Tiffin University 
JR Roberts Wesleyan 
SO Wilmington College 
FR Cedarville 
FR Ohio Northern 
SO Rio Grande 
SO Otterbein College 
JR Miami University 
JR Wright State 
SO Otterbein College 
FR Otterbein College 
FR Rio Grande 
Unattached 
FR Shawnee 
JR Tiffin University 
SO Rio Grande 
so Mount St. Joseph 
FR Shawnee 
SO tvlount St. Joseph 
SR Roberts Wesleyan 
FR Cedarville 
SR Shawnee 
FR Shawnee 
JR Rio Grande 
JR Roberts Wesleyan 
SR Wright State 
so Wilmington college 
FR Wilmington College 
SR Otterbein College 
FR Roberts Wesleyan 
SR Mount St. Joseph 
JR Ohio Dominican 
FR Otterbein College 
JR Tiffin University 
SO Mount St. Joseph 
SR Mount St. Joseph 
SR Tiffin University 
JR Wilmington College 
SO Ohio Dominican 
JR Otterbein College 
20:55.24 
20:56.15 
20:57.72 
20:58.65 
21:02.31 
21:04.51 
21:05.30 
21:09.71 
21:10.07 
21:13.20 
21:18.84 
21:20.32 
21:22.01 
21:25.03 
21:27.61 
21:28.15 
21:31.19 
21:31.60 
21:32;25 
21:39.73 
21:46.15 
21:46.65 
21:47.07 
21:49.17 
21:53.25 
21:56.83 
21:57.56 
22:10.51 
22:14.68 
22:16.14 
22:16. 87 
22:18.77 
22:20.97 
22:23.57 
22:24.13 
22:32.90 
22:37.65 
22:38.29 
22:42.40 
22:44.34 
22:56.24 
22:56.75 
23:08.42 
23:08.93 
23:09.64 
23:11.18 
23:14.04 
23:34.10 
23:48.79 
23:56.75 
23:57.31 
24:01.07 
24:05.45 
24:11.16 
24:12.37 
24:13.42 
24:30.98 
24:34.32 
24:35.18 
24:35.90 
24:39.38 
24:49.20 
24:57.19 
25:03.34 
25:04.34 
25:06.19 
25:59.64 
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123 #141 Riddick, Crystal 
124 #48 Dusing, Kate 
125 #1154 Ali-Drayton, Ameaa 
126 #104 Papa, Lindsay 
127 #61 McAndrews, Marci 
128 #1156 Beard, Tiffany 
129 #57 Daugherty, Ashley 
130 #1150 Aladefa, Adetooke 
131 #64 Reyes, Monica 
132 #1155 Williams, Chephira 
133 #62 Melchiorre, Natali 
134 #1151 Davis, Katrina 
so Wilmington College 
SO.Mount St. Joseph 
SO Central State 
SR Roberts Wesleyan 
SO Ohio Dominican 
SO Central State 
FR Ohio Dominican 
SR Central State 
FR Ohio Dominican 
SO Centrai State 
FR Ohio Dominican 
SO Central State 
-- ............. _. __ ------' ... - . . ..-----·----· 
26:37.20 
26:59.22 
27:30.03 
28:12.75 
29:55.92 
30:23.52 
31:48.52 
34:36.05 
34:46.52 
38:16.00 
40:29.00 
51:07.00 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
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